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IT I S THEREFORE~0F IMPORTANCE THAT THERE ALWAYS BE A HIGH STANDARD 
OF INTEGRITY AND ETHICS OF VALUERS IN THE CONDUCT OF THEIR 
\ 
BUSINESS, AND THIS I KNOW I S AN OBJECTIVE WHICH YOUR INSTITUTE 
PURSUES AT ALL TIMES. 
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